




































































visen ryhmäohjausmenetelmän käytöstä nuorten ylipainon  ja  lihavuuden hoidossa. Opinnäytetyö  toteutettiin 
Jyväskylän  ammattikorkeakoulun  Hyvinvointiyksikön  hallinnoimassa  projektissa:  Interaktiivinen  ryhmäohjaus 
nuorten ylipainon ennaltaehkäisyssä ja lihavuuden hoidossa (IIRO‐projekti).  
 




teltuihin alku‐  ja  loppukontaktitapaamisiin oltiin motivoitumisen  ja  ryhmäytymisen kannalta  tyytyväisiä. Ryh‐
mät koostuivat pääsääntöisesti kahdesta kuuteen motivoituneesta ala‐  tai yläkouluikäisestä nuoresta  ja van‐
hempien rooli  ja osallistuminen ryhmään nuorten painonhallinnassa koettiin tärkeäksi.  Interaktiivinen ryhmä‐
ohjausmenetelmä  oli  usealle  ryhmäohjaajalle  uusi  työmenetelmä.  Heidän  kehittämisehdotuksia  interaktiivi‐
seen  ryhmäohjakseen olivat  teknologian  toimivuuden varmistaminen, osallistujien  ikä‐  ja  sukupuolijakauman 
huomioiminen,  sisällön  toiminnallisuuden  lisääminen,  materiaalin  kohdentaminen  nuorten  elämäntilantee‐
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conference  technology. However, because of  the challenges with  the connections, some meetings had  to be 
arranged either partly or completely on a  face‐to‐face basis. The professionals  found  the planned  initial and 
final  face‐to‐face meetings of  the group counseling process useful because  they helped with motivation and 
team‐building. The groups  consisted of 2‐6 motivated  children or adolescents attending  the  lower or upper 
grades of comprehensive school and parents’  role and attendance  to  the groups were considered  important 
with  regard  to weight management.  Interactive group  counseling was a new work method  to  several group 
counselors. Their development proposals included ensuring the working order of technology, paying attention 










































































































































































































































































































































 Pituuspaino ≥ 7‐vuotiaat  20‐40 %    > 40 % 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Olette  osallistuneet  interaktiivisten  ryhmien  ohjaukseen  nuorten  ylipainon  ja  liha‐
vuuden hoidossa. Pyydän Teitä osallistumaan opinnäytetyöhöni:  Interaktiivinen ryh‐
mänohjaus nuorten  ylipainon  ja  lihavuuden hoidossa –  terveydenhuollon ammatti‐
laisten kokemuksia. 
 
Olen  Jyväskylän  ammattikorkeakoulun  Kliininen  asiantuntija  koulutusohjelman 
YAMK‐opiskelija.  Teen  opinnäytetyötä  Jyväskylän  ammattikorkeakoulun  hallinnoi‐
massa projektissa: Interaktiivinen ryhmänohjaus nuorten ylipainon ennaltaehkäisyssä 
ja  lihavuuden  hoidossa  (IIRO‐projekti).  Projekti  toteutetaan  yhteistyössä  Keski‐
Suomen sairaanhoitopiirin ja Keski‐Suomen seututerveyskeskuksen kanssa. 
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